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RESUMEN 
Los datos estadísticos demuestran que en los últimos años ha aumentado los 
índices de delincuencia en adolescentes, en esa línea en el Perú, el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática. INEI (2013), reporto que más del 39% 
de hombres y mujeres del país han sido víctimas de algún hecho delictivo 
durante el último semestre; esto se refleja en estos actos antisociales y 
delictivos se ve reflejada en el reporte emitido por la Defensoría del Pueblo en 
base a los datos proporcionados por la Gerencia de los Centros Juveniles del 
Poder Judicial, quienes comunican que existe un total de 2,278 adolescentes 
infractores de la ley penal en todo el ámbito nacional, por ello se planteó 
determinar si existe relación significativa entre las conductas antisociales – 
delictivas y estilos de crianza en internos de un centro juvenil de rehabilitación 
y diagnóstico de Chiclayo – 2015. 
 
Para la realización de esta investigación de tipo descriptivo correlacional, la 
población estuvo constituida por 135 de alumnos, donde fueron seleccionados 
110 sujetos de sexo masculino, cuyas edades fluctúan entre los 12 y 18 años 
de edad a quienes se los evaluó con el Cuestionario de Conductas 
Antisociales y Delictivas A –D, elaborada por Nicolás Seisdedos en México, 
baremado en la ciudad de Chiclayo y la Escala de Estilos de Crianza de 
Steinberg, adaptada a la realidad chiclayana por Merino en el 2004. Respecto 
al procesamiento de datos, se trabajó con el programa estadístico SPSS 
Versión 20 y el programa Microsoft Office Excel 2010, utilizando el estadístico 
“chi cuadrado de independencia de criterios”, dentro los principales hallazgos 
se encontró que no existe relación entre las conductas antisociales – 
delictivas y los etilos de crianza, además se observa que el 58.2% presenta 
niveles bajos de conducta antisocial y 60% presentan nivel bajos de 
conductas delictivas. Por último se encontró que el estilo predominante en los 
internos es el estilo autoritativo representado por el 27% de la población de 
estudio. 
 
